


























資料 1 :血液検査 
 
血液所見：赤血球 269 X 107/ml、Hb 8.7 g/dl、Ht 24.0 %、網赤血球 0.3 %、白血球 6.84 
X 106/ml(芽球 15 %、前骨髄球 0 %、骨髄球 3.5 %、後骨髄球 0.5 %、桿状核球 0.5 %、分葉
核球 9.0 %、好酸球 3.0 %、好塩基球 1.0 %、単球 1.0 %、リンパ球 55.5 %)、血小板 2 X 
107/ml 
血清生化学所見：TP 7.1 g/dl (6.5-8.2)、Alb 4.5 g/dl (3.8-5.1)、T-BIL 0.2 mg/dl (0.1-1.0)、
AST 41 IU/l (13-33)、ALT 84 IU/l (6-30)、LD 849 IU/l (119-229)、ALP 140 IU/l (115-359)、
-GTP 35 IU/l (6-46)、BUN 14.5 mg/dl (8-20)、Cr 0.75 mg/dl (0.48-0.79)、UA 6.1 mg/dl 





































































資料４：骨髄穿刺液染色体検査               
資料５：骨髄穿刺液PCR検査 























シクロホスファミド点滴 1.2 g/m2 day 1 
ダウノルビシン点滴 60 mg/m2 day1, 2, 3 
ビンクリスチン静注 1.3 mg/m2 （最大2mg）day 1, 8, 15, 22 
プレドニゾロン経口 60 mg/m2 day 1-21 
イマチニブ経口 600 mg day 8-42 
メトトレキサート＋シタラビン＋デキサメタゾン 髄注 day 29 
メトトレキサート点滴 1 g/m2 day 1 
シタラビン点滴 2 g/m2 12時間ごと day 2, 3 
メチルプレドニゾロン静注 50 mg 12時間ごと day 1, 2, 3 
イマチニブ経口 600 mg day 4-21 
メトトレキサート＋シタラビン＋デキサメタゾン 髄注 day 1 
シクロホスファミド点滴 1.2 g/m2 day 1 
ダウノルビシン点滴 60 mg/m2 day1 
ビンクリスチン静注 1.3 mg/m2 （最大2mg）day 1 
プレドニゾロン経口 60 mg/m2 day 1-7 
イマチニブ経口 600 mg day 2-21 
メトトレキサート＋シタラビン＋デキサメタゾン 髄注 day 1 
ビンクリスチン静注 1.3 mg/m2 （最大2mg）day 1 
プレドニゾロン経口 60 mg/m2 day 1-5 




血清型 DNA タイピング 血清型 DNA タイピング 
A(1) A24(9)   24   
A(2)         
B(1) B35   48   
B(2) B48   35   
C(1)     8   
C(2)     9   
DR(1)   0403   0407 
DR(2)   1501   1501 
DQ(1)         






































ABPC: Aminobenzylpenicillin, PIPC: Piperacillin, MINO: Minocycline, GM: Gentamicin, AMK: 
Amikacin, CEZ: Cefazolin, CTM: Cefotiam, CMZ: Cefmetazole, FMOX: Flomoxef, CTX: Cefotaxime, 
SBT/CPZ: Sulbactam / Cefoperazone, IPM: Imipenem / Cilastatin, LVFX: Levofloxacin, S/T: 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim, FOM: Fosfomycin 
    
 
培養・同定 Escherichia coli 増殖 
  
薬剤 薬剤感受性：MIC (g/ml) 判定 
 
ABPC >16 R 
 
PIPC >64 R 
 
MINO 4 S 
 
GM <1 S 
 
AMK <4 S 
 
CEZ >16 R 
 
CTM >16 R 
 
CMZ 8 S 
 
FMOX <2 S 
 
CTX >32 R 
 
SBT/CPZ >32 R 
 
IPM <1 S 
 
LVFX >4 R 
 
S/T >2 R 
 
FOM <4 S 
 
    
 
S: Susceptible 感受性。 
  
 
I: Intermediate 感受性とも耐性とも判定てきない。 
 
R: Resistant 耐性。 
  
